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Goresan sederhana ini, penulis persembahkan kepada: 
Ayah Bunda tercinta 
? Yang tak pernah lelah menyayangi ku dengan bait-bait do`a yang selalu mengalir 
bersama hembusan nafas 
Mammoh, dek Kez, dek Deen, dek Mood tersayang 
? Senyum dan marahmu adalah penyemangatku 
Teman-teman Adzikiya` 2004 HNS-UMS 
? Kebersamaan itu indah, dua tahun terlalu singkat untuk mengukir prestasi dan 
menciptakan kenangan. 
? Nu_ty, thank a lot of your honesty. And thanks to Tie_na for all kindness 
Teman-teman FAI Tarbiyah 2003-2004 UMS 
? Aku senang bersama kalian 










ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲ ﻢﺴﺑﻢﻴﺣﺮﻟا  
 بر ﷲﺪﻤﺤﻟاﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا .ﺷا ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاوءﺎﻴﺒﻧﻻا فاﺮ ﻰﻠﻋو ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﻟا
ﻦﻴﻌﻤﺟا ﻪﺒﺤﺻو ﻪﻟا. ﺪﻌﺑﺎﻣا : 
Segala puja atas ke-Agungan-Nya, puji atas segala ni’mat-Nya. Dengan 
kekuasaan-Nya skripsi yang berjudul: Pesan Pendidikan Anak Yang Terkandung 
Dalam Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 ini dapat terselesaikan. 
Surat Al- Baqarah adalah surat yang ke 2 terdiri dari 286 ayat, termasuk 
surat Makiyah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Dalam ayat 233 ini berisi tentang 
anjuran yang ditekankan oleh Allah kepada para Ibu untuk menyempurnakan 
radha`ah selama 2 tahun penuh. Kewajiban seorang ayah untuk melindungi dan 
menafkahi ibu yang sedang menyusui. Perintah musyawarah dengan kerelaan 
demi tercapainya kemaslahatan perintah takwa dalam menjalani segala urusan. 
Pahit getir melawan kemalasan dan musuh-musuh yang ada dalam diri 
penulis, begitu berat terasa. Namun akhirnya dapat terselesaikan juga. Meskipun 
langkah kaki terseok-seok dalam kegundahan, Tuhan telah meneteskan Rahmat-
Nya sehingga tulisan sederhana ini dapat diselesaikan. Demikian juga berkat 
dorongan/semangat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 
haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada: 
1. Dra. Hj Chusniatun M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. H. Najmuddin Zuhdi, M.A selaku pembimbing I yang ditengah-tengah 
kesibukannya, beliau telah bermurah hati meluangkan waktu untuk 
mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Drs. H. Saifuddin Zuhri, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu serta memberi saran dan perbaikan skripsi ini. 
4. Pimpinan Perpustakaan UMS beserta staff-staffnya yang telah menyediakan 
fasilitas dalam menyelesaikan studi kepustakaan ini. 
5. Kedua Orang tua yang paling berjasa dalam kehidupan penulis, yang dengan 
ketulusan kasih sayang dan pengorbanannya, mampu mengantarkan penulis 
mengenyam pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. 
6. Kakakku dan adik-adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada 
penulis, selama penyelesaian masa studi. 
7. Sahabat-sahabatku tersayang. Esty, Idha, Jannah, Dek kez yang setia dan tulus 
membantu penulis.  
8. Teman-temanku yang baik hati, yang langsung maupun tidak langsung 
memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga amal kebaikan semua pihak dicatat oleh malaikat, hingga Allah 
membalasnya dengan yang lebih baik. 
Tak ada gading yang tak retak, dalam ketidak sempurnaan tulisan ini 
penulis berharap semoga bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi mereka yang 
tamak akan ilmu. 
 











Islam merupakan agama yang memiliki ajaran-ajaran mulia, komprehensif 
dan universal, yang mana sumber utamanya al-Qur`an dan as-Sunnah. Dan ijtihad 
sebagai pelengkapnya. Ajaran-ajaran yang mulia ini harus ditransfer dan 
ditanamkan kepada anak via pendidikan dalam keluarga. 
Kehadiran anak di sisi orang tua tidak harus membuat mereka terbuai 
dengan kebanggaan, sehingga lupa akan tugas utamanya. Memelihara anak 
merupakan suatu kebutuhan hidup, dan mencintai mereka mendekatkan diri kita 
kepada Allah swt. Mengasuh anak adalah tanggung jawab orang tua, terutama 
peran seorang ibu sangatlah penting dalam penyempurnaan radha`ah selama dua 
tahun penuh. Dan peran seorang ayah dalam melindungi dan menjaga 
kesejahteraan ibu dan anak. 
Dalam penelitian ini akan dikupas tentang pendidikan anak. Yang meliputi 
pesan kepada ibu dalam hal radha`ah selama dua tahun penuh. Pesan kepada ayah 
mengenai tugasnya dalam mencari nafkah dengan cara yang ma`ruf dan menjaga 
keluarganya. Kerjasama antar anggota keluarga, demi tercapainya keluarga yang 
sakinah mawaddah warahmah. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 
yang ada dalam penulisan ini adalah apa pesan pendidikan anak yang terkandung 
dalam Qur`an surat al-Baqarah ayat 233. 
Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami 
pesan-pesan apa yang terkandung dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat  233 
tentang pendidikan anak. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 
mengembangkan pemikiran bagi ilmu pendidikan Islam dan pendidikan anak. Dan 
secara praktis untuk menambah wawasan pemahaman bagi penulis dan dapat 
mengembangkan pemikiran bagi pembaca dalam memahami pesan yang 
terkandung dalam Qur`an surat al-Baqarah ayat 233 tentang pendidikan anak.  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan 
metode pengumpulan data yaitu: sumber data primer dan data sekunder, serta 
menggunakan analisis data berupa: metode komparatif dan metode interpretasi. 
Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: Masa radha`ah selama dua tahun sudah dianggap sempurna dan 
itu merupakan tujuan yang ditekankan. Perlindungan dan nafkah menjadi 
kewajiban ayah yang merupakan hak seorang ibu yang menyusui. Musyawarah 
dalam mengambil setiap keputusan untuk kemaslahatan anak merupakan syarat 
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